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Vocabulary plays an important role in understanding a person’s thoughts 
and experiences, spoken or written. This is evidence that a person’s 
understanding of vocabulary plays an important role in the process of 
spoken or written language in academic or everyday life. Especially for the 
language learner. Scholars believe that the Arabic language is the richest 
language in that it consists of various vocabularies, most of it in relation to 
cultural concepts. The vocabulary is a tool for carrying the meaning as it is at 
the same time it is tool to think because the speaker can think and translate 
what has crossed into his mind and thought with the words he wants. 
Behavioral theory is one of the theories in the science of psychology that 
investigates human behaviors and types of stimulus responses presented to 
it, not related to the feeling or the construction of other creation. This theory 
has been established since the nineteenth century. The classical strand theory 
was a result of the experiments of Ivan Pavlov, the founder of the behavioral 
theory’s future development. This theory examined human behavior, which 
is an apparent movement of some stimuli. This theory is best known for 
Reinforcement Response Theory Stimulus. One of the characteristics of the 
behavioral theory is that the teacher is more active and effective, although 
the learner does not realize what he did and the teacher became exciter on 
the inputs and processes of human behavior. The research aims to delve 
into the behavioral theory and to understand it. It also aims to know how to 
implement this theory in teaching vocabulary. In order to teach the foreign 
language in general and the Arabic language in particular. The behavioral 
theory is one of the theories used in teaching vocabulary. It is hoped that this 
research will solve the problems faced by learners in the future.
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إّن املفردات تلعب دورا هاما في فهم أفكار شخص وخبراته، منطوقة كانت أو مكتوبة. 
وهذا دليل على أّن استيعاب الشخص نحو املفردات يلعب دورا هاما في عملية اللغة املنطوقة 
م اللغة. رأى العلماء أّن اللغة العربية 
ّ
أو املكتوبة في حياة اليومية أو األكاديمية. ال سيما لـمتعل
ق عن مفاهيم الثقافية. وإّن 
ّ
أغنى اللغات بحيث تتكّون منها املفردات املختلفة، أغلبها فيما تتعل
ر 
ّ
املفردات هي أدوات حمل املعنى كما أّنها في ذات الوقت وسائل للتفكير ألّن املتكلم يستطيع أن يفك
ويترجم ما خطر في ذهنه وفكره بكلمات ما يريده. النظرية السلوكية هي إحدى النظريات في علم 
بسيكولوجيا التي تبحث في سلوك اإلنسان ونوع من ردود املثيرات املقّدمة إليه، العالقة بالحّس 
أو بناء الخلق اآلخر. وقد أّسست هذه النظرية منذ القرن التاسع عشر، فكانت نظرية األشراط 
الكالسيكي من نتيجة تجارب إيفان بافلوف)Ivan Pavlov(  مؤّسس تطّور النظرية السلوكية 
في املستقبل. وقد بحثت هذه النظرية في سلوك اإلنسان الذي هو حركة ظاهرة من بعض املثير. 
 Reinforcement Response Theory( والتعزيز  واالستجابة  باملثير  النظرية  هذه  واشتهرت 
م 
ّ
م أكثر نشاطا وفّعاال مع أّن املتعل
ّ
Stimulus(. ومن خصائص النظرية السلوكية أن يكون املعل
م املثير على املدخالت وعمليات سلوك اإلنسان. البحث يهدف 
ّ
ال يدرك ماذا فعل فأصبح املعل
إلى التعّمق في النظرية السلوكية والتفّقه فيها. كما يهدف إلى معرفة كيفية تنفيذ هذه النظرية 
في تعليم املفردات. من أجل القيام بتعليم اللغة األجنبية عامة واللغة العربية خاصة. فالنظرية 
 
ّ
السلوكية هي إحدى النظريات املستخدمة في تعليم املفردات. ويرجى أن يكون هذا البحث حال
ملشكالت يواجهها املتعلمون في املستقبل.
الكلمات املفتاحية: املفردات، النظرية السلوكية، تعليم املفردات.
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مقّدمة
أخذتها  والقوانين.  املبادئ  من  بمجموعة  السلوكية  املدرسة  جاءت 
م 
ّ
من التجارب التي أجريت على الحيوانات، وحاولت تطبيقها في مجال التعل
اإلنساني.1 يعتبر السلوكيون أّن اكتساب اللغة عند الطفل ال فرق بينها وبين 
أي سلوك اآلخر، ألّن اللغة عندهم شكل من أشكال السلوك. ويدور محتوى 
النظرية السلوكية حول أّن السلوك اللغة عبارة عن مجموعة من االستجابات 
الناتجة عن مثيرات للمحيط الخارجي، مختلفة من حيث أنواعها بين أن تكون 
املثيرات طبيعية أو اجتماعية أو غيرها، حاضرا فعال أو غائبا خارجيا أو داخليا. 
وهذا السلوك اللغوي هو الناتج عن تلك االستجابة لـمثير محّدد، فإذا تعززت 
تلك االستجابة بالتكرار واإلعادة، تحولت إلى عادة لغوية راسخة يتعامل بها 
الطفل بتلقائية، وتصبح ضمن سلوكه اللغوي. 
املصطلحات األساسية لهذه النظرية منها2 املثير واالستجابة والتعزيز. 
فاملثير عبارة عن كّل عمل مادي أو معنوي داخلي في اإلنسان أو خارجّي يؤثر في 
ه أي 
ّ
اإلنسان ويدفعه إلى التصرف بشكل من األشكال، وهو عند هريمان بأن
صورة للطاقة تنتج استجابة، أو أي طاقة خارجية بالنسبة لعضو االستقبال 
ه نوع من األحداث البيئية 
ّ
تؤثر عليه وتستثيرة. ويعّرفه سكينر )Skinner( على أن
التي ال يمكن تحديدها منفصلة عن مالحظات أسلوب معّين من أساليب الكائن 
الحي.3 أّما االستجابة )Respon( فهي رّدة الفعل الناتج عن املثير كفعل طبيعي 
يتصف به الكائن الحي، أي طريقة التفاعل اإليجابي مع املثير الحاصل عند 
1 مختار الطاهر حسين، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، )الدار العاملية، الطبعة األولى، 
2011 م(، ص. 95
م وتطبيقاتها في علوم اللغة : اكتساب املهارات اللغوية 
ّ
2 عبد املجيد عيساني، نظريات التعل
األساسية، )القاهرة: دارالكتاب الحديث، 1433 ه/ 2012 م(، ص. 67
3 نفس املرجع، ص. 67
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اإلنسان.4
تقوية  إلى  القصد  فهو   )Reinforcement( التدعيم  أو  التعزيز  أّما 
االستجابة وتأكيدها حّتى تصبح مؤسسة عند اإلنسان، ألجل ترسيخها لتكون 
عادة كالمية راسخة. وهو العالقة القائمة بين حدثين هما املثير واالستجابة، 




ومايتبعها من األحداث والـمؤث
م 
ّ
العالقة بين هذه العوامل تعزيزا وهو املكافأة والتشجيعات التي تقّدم للمتعل
ما أبدى سلوكا مرغوبا فيه. 
ّ
كل
والتعزيز نوعان: إيجابي وسلبي.
م، 
ّ
التعزيز اإليجابي يتمثل في تقوية وتدعيم االستجابة الصادرة عن املتعل أ.	
وذلك عندما تكون استجابة صحيحة مطلوبة. 
م من استجابة 
ّ
وأّما التعزيز السلبي فيرتبط بإيقاف وإزالة ماورد عن املتعل ب.	
ولكّنها خاطئة.
لذلك تقوم النظرية الثالثي املتالزم: املثير فاالستجابة أّوال، ثّم التعزيز 
حرصا على ترسيخ الحدث والسلوكية على هذا فعيله أكثر ليصبح عادة كالمية 
بعد ذلك.5 
ب منه أّوال 
ّ
إّن الـمعاملة الدائمة لإلنسان مع بيئته وتفاعله معها يتطل
وبالضرورة أن يعرف هذه البيئة حّتى يتسّنى له التكيف لها واستمرارها وحماية 
نفسه من أخطارها واشتراكه في أوجه نشاطها. والشرط األّول لهذه املعرفة هو 
أن يتنّبه على ما يهّمه من هذه البيئة وأن يدركه بحواسه كي يستطيع أن يؤثر 
فيها وأن يسيطر عليها بعقله وعضالته. فاالهتمام واإلدراك الح�ّشي هما الخطوة 
األولى في اتصال الفرد ببيئته وتكيف لها. بل هما األساس التي تقوم عليه سائر 
4 نفس املرجع، ص. 68
5 نفس املرجع، ص. 68
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العمليات العقلية األخرى فلو الهما ما استطاع الفرد أن يعي شيئا، أو أن يتذكر 
ر 
ّ
م شيئا أو نفك
ّ
ر فيه فلكي نتعل
ّ
م شيئا أو أن يفك
ّ
أو يتخّيل شيئا، أو أن يتعل
فيه يجب أن نتنّبه ونهتّم إليه وأن ندركه. ولإلدراك بوجه خاص صلة وثيقة 
بسلوكنا، فنحن نستجيب للبيئة ال كما هي عليه في الواقع بل كما نعرفها، أي 
أّن سلوكنا يتوقف على كيفية معرفتنا ما يحيط بنا من أشياء وأشخاص ونظم 
اجتماعية.6
النظرة العامة في  تعليم املفردات
مفهوم التعلم والتعليم أ.	
م مفاهيم كثيرة منها:
ّ
للتعل 	
م هو االكتساب أو الحصول على �شيء. وفي تعريف آخر التعلم 
ّ
التعل
أنظمة االختزان،  يتضّمن  ما. واالحتفاظ  بمهارة  أو  بمعلومات  هو االحتفاظ 
التركيز اإليجابي الواعي على  م على 
ّ
التعل والذاكرة، والتنظيم املعرفي. يشمل 
م مستمر نسبيا 
ّ
األحداث التي تحدث داخل الجهاز العضوي أو خارجه. التعل
م شيئا ما من املمارسة أوالخبرة، وقد 
ّ
لكّنه معرض للنسيان. يتضمن التعل
م يصبح مع 
ّ
م هو تغّير السلوك. فإّن مفهوم التعل
ّ
تكون ممارسة معززة. والتعل
م اللغة.7  
ّ
كّل خطوة معقدا تعقيدا مفهوم اللغة وهو مع ذلك ضروري في تعل
م، ذلك أن املتطلبات 
ّ
أّما التعليم فال يمكن تعريفه منعزال عن التعل
م، وعلى ذلك يعرف التعليم 
ّ
العملية للتعليم ال تتحقق إال بوضوح نظريات التعل
6 أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، )القاهرة: دار الكاتب العربي، الطبعة السادسة، 
1968(، ص. 149
م اللغة وتعليمها، .........  ص. 26
ّ
7 دكجالس براون، أسس تعل
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م منه، وتهيئة األجواء له.8 
ّ






أهداف  وفي  اللغة  في معنى  الثانية  اللغات  تعليم  يختلف علماء  قد 
م املفردات مطلب أسا�شي من 
ّ
تعليمها ومع ذلك فإّنهم  يّتفقون على أّن تعل
مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجادتها.9 
املفردات واحدها املفردة وهي اللفظ أو الكلمة التي تتكّون من حرفين 
فأكثر وتدّل على معنى مفرد. وهي عنصور من عناصر اللغة، واملفردات هي من 
أهّم عناصر اللغة ويميل بعض اللغويين إلى اعتبارها العنصر األهّم في اللغة، 
واملراد أّن املفردات أحوال رئيسية تؤّدي لفهم معنى الجملة في موقف االتصال 
م عددا كثيرا من املفردات فيسهل عليه 
ّ
في فهم النص. لذلك عندما يملك املتعل
أن يعرف معنى القرآن. واملفردات هي: 10
جمع الكلمات التي كانت في اللغة 	.1
م أو الكاتب
ّ
كثرة الكلمات عند املتكل 	.2
الكلمات تستخدم في مجال العلم 	.3
ترتيب الكلمات في املعجم بسيط ومنظم 	.4
الكلمات  جمع  املفردات  أّن  الباحث  يخلص  السابقة  الفكرة  ومن 
م أو املحدث مع الغير للتعبير عما في 
ّ
املوجودة في اللغة التي يستخدمها املتكل
أفكاره، وهي أهّم عناصر التركيب اللغوي.
8 نفس املرجع، ص. 26
9 رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تعليم اللغة العربية-للناطقين بلغات أخرى، )جامعة أّم 
القرى، الجزء األّول(، ص. 615
10  Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Tria dan 
Jaya, Cetakan Ketiga), p.4
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م في تدريس املفردات على عّدة عوامل منها مفهومه 
ّ
ويعتمد نجاح املعل
م املفردات، وكيفية تقديمها وفهمه لفلسفة الكتاب املقّرر في 
ّ
للمقصود بتعل
تقديم املفردات وأخيرا طريقة تعليمها للدارسين.
تعليم املفردات ج.	
التعليم هو مساعدة التالميذ إلنماء قواهم العقلية والخلقية وتنظيمها 
حّتى يتحلوا باألخالق الكريمة ويستعّدوا ملستقبلهم. والتعليم أيضا هو عملية 
د مفهوم تعليم املفردات 
ّ
يمارسها الفرد لتغيير سلوكه.11 أراد الباحث أّن يؤك
ه هو تعليم الدارس األجنبي 
ّ
ه قد يخطئ البعض في فهم تعليم املفردات على أن
ّ
ألن
معنى كلمة عربية يعني قدرته على ترجمتها إلى اللغة القومية وإيجاد مقابل لها. 
م معنى الكلمة العربية يعني قدرته على تحديد 
ّ
والبعض اآلخر قد ظّن أّن تعل
معناها في القواميس واملعاجم العربية. وكال الرأيين غير صحيح.
أما تعليم املفردات هو توجيه الطالب ألن تكون لديهم القدرة على نطق 
حروف املفردات وفهم معناها ومعرفة طرق االشتقاق منها ووصفها في تركيب 
لغوي صحيح والقدرة على استخدام الكلمات املناسبة في املكان املناسب.12
حرفها  نطق  التلميذة  م 
ّ
تتعل أن  املفردات  تعليم  في  القضية  ليست 
فحسب أو فهم معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منه أو مجرد 
وصفها في تركيب لغوي صحيح. إّن معيار الكفاءة في تعليم املفردات هو أن تكون 
ه أهمية أال 
ّ
ه باإلضافة إلى �شيء آخر ال يقّل عن هذا كل
ّ
التلميذة قادرة على هذا كل
وهو قدرتها على أن تستخدم الكلمة املناسبة في املكان املناسب.13 
11 قسم املنهج الدرا�شي، أصول التربية والتعليم، ……………….، ص. 45
12 رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها،………. ص. 194
13 رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تعليم اللغة العربية………….، ص. 615
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أهمية املفردات د.	
إّن تعليم املفردات يلعب دورا هاما في فهم أفكار شخص منطوقة كانت 
أو مكتوبة. وهذا دليل على أّن استيعاب الشخص نحو املفردات يلعب دورا 
هاما في عملية اللغة منطوقة أو مكتوبة في الحياة اليومية أو األكاديمية. السيما 
ملتعلم اللغة، لذلك على املتعلم اللغة استيعاب املفردات الكثيرة. 
أنواع املفردات :14 ه.	
تقسيمها حسب  الباحث  فيحّدد  للمفردات،  تقسيمات  عّدة  هناك 
املهارات اللغوية. يمكن أن تنقسم املفردات كالتالي :
مفردات للفهم )Understanding Vocabulary تنقسم إلى نوعين : 	.1
االستماع. ويقصد بذلك مجموع الكلمات التي يستطيع الفرد التعرف  أ(	
عليها وفهمها عندما سمعها املخاطب.
القراءة. ويقصد بذلك مجموع الكلمات التي يستطيع الفرد التعرف  ب(	
عليها وفهمها عندما قراءة الكتب الـمطبوعة.
مفردات للكالم)Speaking Vocabulary(  وهذه تنقسم إلى نوعين: 	.2
عادية )Informal(. ويقصد بها مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد  أ(	
في حياته اليومية.
موقفية )Formal(. ويقصد بها مجموع الكلمات التي يحتفظ بها الفرد  ب(	
وال يستخدمها إال في موقف معين أو عندما تكن له مناسبة.
مفردات للكتابة )Writing Vocabulary(. وهذه أيضا تنقسم إلى نوعين: 	.3
عادية. ويقصد بها مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد في مواقف  أ(	
14 نفس املرجع، ص.618-616
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االتصال الكتابي الشخ�شي مثل أخذ مذكرات، الكتابة اليومية، وغير 
ذلك.
موقفية. ويقصد بها مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد في مواقف  ب(	
االتصال الكتابي الرسمي مثل تقديم طلب للعمل أو استقالة أو كتابة 
تقرير وغير ذلك.
مفردات كامنة )Potential Vocabulary(. وتنقسم كذلك إلى نوعين:	 	.4
سياقية )Context(. ويقصد بها مجموع الكلمات التي يمكن تفسيرها  أ(	
من السياق الذي وردت فيه.
تحليلية )Analysis(. ويقصد بها مجموع الكلمات التي يمكن تفسيرها  ب(	
اعتمادا إلى خصائصها الصرفية كأن نرى ما يزيد عليها من حروف أو 
ما نقص، أو في ضوء اإلمام بلغات أخرى. 
النظرية السلوكية في تعليم املفردات و.	
التى  الفرع  باختالف  املختلفة  املعاني  من  عدد   )Theory( للنظرية 
تستخدم به هذه الكلمة.15 فمفهوم النظرية بصفة عامة هي مجموعة من 
م فيها قوانين الثبات النسبى أو قوانين التحول أو كالهما 
ّ
الفرضيات التى تتحك
ويكون ذلك على درجات مختلفة من التأثير.16
ويقصد بالسلوك في مجال العالج السلوكي تلك االستجابات الظاهرة 
التي يمكن مالحظتها من خارج الشخص، وأيضا االستجابات غير الظاهرة مثل 
األفكار واالنفعاالت، واملرشدون يعرفون أّن السلوك عملية تفاعل بين الصفات 
15 مصطفى نمر دعمس، منهجية البحث العلمي في التربية و العلوم االجتماعية، )2008(، 
ص: 49.
16 فتحي حسن ملكاوي، بحوث املؤثرة التربوي : مؤثرة نحو بناء نظرية تربوية  إسالمية 
معاصرة، )عمان: اململكة األردنية الهاشمية، الجزء الثانى، 1411ه/1991م(، ص. 396.
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الوراثية والبيئية.17 
أّوال لعوامل متعّددة  السلوكية فهي تخضع  العلوم  في  النظرية  وأّما 
متشابكة معقدة، وهي بعيدة عن بساطة الظواهر الطبيعية كّل البعد من حيث 
عدم خضوعها للمعامل التجريبية كالظواهر الطبيعية، كما أّن قوانينها ليست 
ثابتة مثل الثانية.18 
التعليم هو مساعدة التالميذ إلنماء قواهم العقلية والخلقية وتنظيمها حّتى 
يّتصفوا باألخالق الكريمة ويستعّدوا ملستقبلهم فهو ليس بمجّرد إيصال املعلومات 
إلى أذهان التالميذ وصّب حوافظ النشء بمسائل الفنون و العلوم.19 
لدراسة  املختّصون  العلماء  بها  يقوم  محاوالت  هي  م 
ّ
التعل نظريات 
م التى تعتبر من أهّم ظواهر حياتنا، إذ يقوم هؤالء العلماء بتنظيم 
ّ
ظاهرة التعل
م وتبسيط هذه الحقائق وشرحها 
ّ
ما يتوصلون إليه من آراء حول حقائق التعل
م هو تغير في السلوك اإلنسانى نتيجة للتعليم بوسائل 
ّ
والتنبؤ بها.20 أي التعل
النفس  أو بحاجة من حاجات  بدافع فكرى،  تبدأ  املختلفة. والتعلم عملية 
الفطرية أواملكتسبة، مادية كانت أو وجدانية.21 
فها 
ّ
أل اإلندونيسية   – اإلنجليزية  القاموس  في  ذكرت  كما  واملفردات 
 22Vocabulary إيخال وشاذلي هي قائمة الكلمة. وفي اللغة اإلنجليزية سميت ب
17 محمد نواف البلوي، مبادئ اإلرشاد النف�سي في املجال العسكري، )دار الجنان، 2014(، ص.20
18  فتحي حسن ملكاوي، بحوث املؤثرة التربوي……….. ص. 396.






19  أصول التربية والتعليم لصف
مها، )الكويت: عالم املعرفة، 
ّ
20  ناصف خرما، على حجاج، اللغات األجنبية تعليمها وتعل
1978(، ص.52
21 على أحمد مدكور، مناهج التربية : أساسها وتطبيقها، )القاهرة : دار الفكر العربي، 1421ه 
– 2001م(، ص. 64
22  Jhon Echol, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1998) p. 
631 .
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واملفردات في اصطالح القاموس لغة اإلندونيسية عند باالي فوستاكا هي »قائمة 
الكلمات«. املفردات واحدها مفردة. وهي اللفظ أوالكلمة التي تتكّون من حرفين 
فأكثر وتدّل على معنى، سواء كانت فعال أم اسما أم أداة.23
طريقة تعليم املفردات أ.	
طريقة االستجواب 	.1
االستجواب في اللغة مشتق من كلمة »استجوبه« أي طلب منه أن  	
يجيب، فيستدعي السؤال الجواب. وبهذا تتضمن كلمة »استجواب« 
معنى السؤال والجواب، ففيها تفاعل وتجاوب، وأخذ ورّد بين السائل 
واملجيب. ويحتل االستجواب مكانة مرموقة في طرق تدريس القديمة 
والحديثة على السواء، فهو وسيلة تنقيبية هامة إلشراك التلميذات 
م، وهو الوسيلة املفّضلة للمراجعة، 
ّ
في استنباط املعلومات مع املعل
والتطبيق، واالستنباط.24 
الطريقة الحوارية أو السقراطية 	.2
أّول من استخدم هذه الطريقة الفيلسوف اليوناني القديم سقراط  	
)Socrates(، فتنسب إليه وتسّمى بالطريقة السقراطية. تقوم هذه 
م وتالميذه، بحيث ال يظهر أّن 
ّ
الطريقة على الحوار الذي يتم بين املعل
ه جاهل عنه، يعرف هذا 
ّ
علمه باملوضوع أكثر من علمهم بل صّرح بأن
األسلوب بالتجاهل السقراطي. ويعتمد هذا الحوار على إلقاء مجموعة 
من األسئلة املتسلسلة املترابطة على التالميذ، بحيث توّصل عقولهم 
إلى املعلومات الجديدة بعد أن يكتشفوا نقصنهم أو خطأهم بأنفسهم، 
لغير  التعليمية  الكتب  أسس إعداد  الحميد عبد اهللا،  الغالى و عبد  ناصر عبد اهللا   23
الناطقين بالعربية، )الرياض:دارالغالى، دون السنة(، ص. 78
24 قسم املنهج الدرا�شي، أصول التربية والتعليم، الجزء الثالث، مقرر للصف الخامس كلية 
املعلمين اإلسالمية، )فونوروكو: الطبعة الثالثة، 2011(، ص. 45
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م شيئا فشيئا بما يتيحه 
ّ
وهي من هذا املفهوم طريقة تأخذ بيد املتعل
م للتالميذ من إبداء آرائه، وإظهار ما يجول بخاطره متدّرجا معه 
ّ
املعل
إلى أن يوّصله إلى الحقيقة واملعلومة الصحيحة. وهي من الطرق التي 
م والتلميذ.25
ّ
يقوم التعاون فيها بين املعل
طريقة الترجمة 	.3
تعتبر طريقة الترجمة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إلى عصر  	
النهضة في البالد األوروبية حيث نقلت اللغتان اليونانية والالتينية 
للتراث للتراث اإلنساني إلى العالم الغربي فضال عن تزايد العالقات 
بين مختلف البالد األوروبية بما أشعر أهلها بالحاجة إلى تعلم هاتين 
اللغتين فاشتّد اإلقبال على تعلمها وتعليمها.26
وقد دأب املدرسون من املؤمنين بهذه الطريقة على تشجيع املتعلمين على  	
حفظ قطع بأكملها باللغة األجنبية، وترجمتها إلى اللغة القومية، خاصة 
الخطب املشهورة أو القطع الشعرية ذات القيمة األدبية.27
ال تقوم هذه الطريقة على أسس لغوية، أو نفسية، أو اجتماعية، وإنما هي  	
مجرد تراكم لخبرات كثيرة ، تعتمد على التجربة الشخصية وحدها )ومن 
ه ليس للطريقة التقليدية أي أسس سيكولوجية أو لغوية أو 
ّ
الواضح أن
اجتماعية واضحة تستند إليها كما هو الحال في الطرق األخرى التي تلتها.28
طريقة شرح الكلمات  ب.	
يلفظ املدّرس الكلمة التي أراد شرحها تلفيظا واضحا، ثّم يطلب من  	.1
25 نفس املرجع، ص. 39
26 د. رشدي أحمد طعيمة، املرجع في تعليم اللفة العربية،………….ص. 348
27 مختار الطاهر حسين، تعليم اللغة العربية، ............. ص. 221
28 نفس املرجع، ص. 226-225
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التالميذ محاكاته فردّيا أو جماعّيا.
يكتب الكلمة الصعبة أو الجديدة على السّبورة. 	.2
يسألهم أفهموا معنى تلك الكلمة أم لم يفهموا. 	.3
إذا فهم بعضهم، يطلب املدّرس التلميذ الذي يفهم أن يذكر معناها أو  	.4
يضعها في جملة مفيدة ليحّقق فهمه الصحيح.
إذا لم يفهموا، يشرح املدرس بالطرق اآلتية: 	.5
بوسائل اإليضاح الحّسّية، منها: أ(	
ال�شيء ذاته أو تمثاله أو نموذجه. 	)1
صورة ذلك ال�شيء أو صورة على السّبورة أو صورة تخطيطية  	)2
.)Sketch(
بحركات تدّل على املعنى )اإلشارات(. 	)3
بوسيلة اإليضاح اللغوية، وهي: ب(	
بوضع الكلمة في جملة موّضحة للمعنى. 	)1
إذا لم يفهموا، أتى املدّرس بجملة أخرى، وهكذا. 	)2
الخاتمة
هذه البحث هي بحث علمي عن النظرية السلوكية في تعليم املفردات 
للسنة األولى بمعهد دار السالم كونتور للبنات الحرم الثالث العام الدرا�شي 
1438-1439 هـ. وبعد أن عرضت البيانات التي وجدها الباحث في كتابة هذه 
البحث ثّم تحليلها، فاستنتج الباحث النتائج التالية:
عناصر النظرية السلوكية في تعليم املفردات للسنة األولى بمعهد ارالسالم  أ.	
كونتور للبنات الحرم الثالث، هي:
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املثير اإليجابي من املدّرسة: 	.1
الروح حّتى  أو  املادة والنفس  الناحية  املدّرسة من  أن تستعّد  أ(	
تستعّد التلميذات في اشتراك الدرس.
أن تكون املدّرسة متبّسمة في تعليمها ب(	
أن يلزم على كّل تلميذة إبراز نشاطها وهّمتها في التعليم  ت(	
االهتمام الشامل نحو أحوال الفصل. ث(	
املفردات  تعليم  في  الجسدية  الحركة  املدّرسة  تستخدم  أن  ج(	
لسهولة التلميذات فهم معاني املفردات.
أن تتعّود باستخدام املفردات الجديدة التي سبق تعليهما لتنمية  ح(	
العادة الجديدة في يوميتهّن
التعبير  بطريقة  عربية  ينطقن  التلميذات  املدّرسة  تجعل  أن  خ(	
باستخدام املفردات التي سبق تعليمها
االستجابة من التلميذات: 	.2
ابتسام املدّرسة عند دخولها الفصل أثر أيجابي لسلوك التلميذة.  	)1
بحيث أنشأ نشاط التلميذات في اشتراك الدرس
نشطت  بحيث  التلميذات  نشاط  ي 
ّ
وترق تنمي  املدّرسة  نشاط  	)2
التلميذات في اشتراك حركة املدّرسة
استخدام الحركة الجسدية في تعليم املفردات تسّهل التلميذات  	)3
في فهم معاني املفردات حّتى رغبت التلميذات في استخدامها
التعويد باستخدام املفردات التي سبق تعليمها تدّرب التلميذات  	)4
في استخدام املفردات في املحادثة اليومية
تقديم اإلجازة يكون مشّجع التلميذات في استخدام املفردات 	)5
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التشجيع عن أهمية استخدام اللغة يقّوي إرادة التلميذات في  	)6
معرفة املفردات الكثيرة
تكرار املفردات تكّون التلميذات فارحة في استخدام املفردات في  	)7
املحادثة اليومية وأصبحت جزءا من سلوك التلميذات. 
التعزيز اإليجابي من املدّرسة : 	.3
أن تكون املدّرسة متبّسمة في تعليمها 	)1
أن تستخدم املدّرسة الوسائل اللغوية والحّسّية في تعليم املفردات 	)2
أن تكّرر املدّرسة كّل املفردات التي سبق تعليمها وتعّود التلميذات  	)3
في استخدامها في محادثتهّن اليومية وفي أي مكان وأحوال
أن تدّرب املدّرسة التلميذات بإجابة التمرينات 	)4
أن تمدح أي تثني املدّرسة في تصّرف إجابة التلميذات 	)5
أن تشّجع كّل مدّرسة تلميذاتها في استخدام اللغة في كّل مكان  	)6
وأحوال 
أن تقّدم املدّرسة اإلجازة إلى التلميذات املتفّوقات تسعد قلب  	)7
املتنّوعة  باملترادفات  اللغة  استخدام  في  وتفرحها  التلميذات 
واملختلفة.
أن تنّبه املدّرسة التلميذات حين استخدمت التلميذات اللغة  	)8
اإلندونيسية.
العقاب من املدّرسة للتلميذات املجّوزات. 	)9
أن تكّوين املدّرسة بيئة لغوية للتلميذات في كّل أنشطتهّن حيث  	)10
بيئة لغوية تساعد التلميذات في اكتساب املفردات الكثيرة من 
الناحية النتّوعة.
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تنفيذ النظرية السلوكية في تعليم املفردات للسنة األولى بمعهد دارالسال  ب.	
كونتور للبنات الحرم الثالث كما يلي:
إلقاء السالم بالبشاشة 	.1
2.	 السؤال عن املادة السابقة وإعادتها
تعليم املفردات بالتكرار 	.3
استخدام الوسائل : الوسائل اللغوية والحسّية بالحركة الجسدية 	.4
التعبير من التلميذات باستخدام املفردات الجديدة  	.5
ها في التطبيق
ّ
إعادة املادة بعد تعليم كل 	.6
تقديم السؤال إلى التلميذات في التطبيق 	.7
دوام التشجيعات التي تدعو إلى حماستهّن في استخدام املفردات 	.8
جعل التلميذات ينطقن اللغة العربية في كّل أحوال وأنشطة  	.9
التعويد باستخدام املفردات التي قد سبق تعليمها في محاورتهّن أي  	.10
محادثتهّن اليومية.
التعزيز اإليجابي: البشاشة، الثناء، تقديم الجائزة، والتشجيع.  	.11
التدريب الدائم وعملية التمرين 	.12
العقاب من املدّرسة: حمل القاموس، تكرار املفردات وكتابتها، وضع  	.13
الجملة من املفردات التي لم تعرف من قبل.
تكوين البيئة اللغوية 	.14
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